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Oriënterend bodemonderzoek van bet terrein 
van Didier Belgium NV te Gent, Langerbruggekaai 10 
1. Voorstudie (formulier A) 
A.l.: Algemene gegevens van het terrein 
O nd erzoekslocat ie: D id ier Belgium N .  V. (F ig. 1) 
St raat: Lan gerbru ggekaai 10 
P ost cod e: 9000 Gem eent e: Gent 
L am bert- coö rd inat en: X: 106.680 
Y: 201.690 
Nu mm er t opografi sche. kaart: 1416, kaart blad L ochrist i 
O pperv lakt e: 93 a 06 ca. (P erceei 1484E: 41 a, SO ca; P erceel1485D: 51 a, 26ca) 
D atum t err ei nbezoek: 14 m aart 1997 
Hu id ig gebru ik van het t errein (zi e ook A5, Bijl. 1 ): 
- op perceel 485D: produ ct ie van vuurv ast e  produ ct en (500m2 ), bur el en (200m2 ), m aga­
zij n (500m2 ), parki ng (ca. 1800 m2 ), garage, opslag afv al; 
- op perceel 1484E: wei land (braak). 
O pd racht gever ond erzoek: 
Vennoots ch ap D id ier Belgium 
V arenbergst raat 2, 
9940 Evergem . 
N aam en t elefoonnummer cont act persoon: 
Mr. R. D e  Sm et (T el.: 091253 . 1 . 16 - Fax.: 091253.07.89) 
Eerd er u it gevoerd e bod em ond erzoeken: geen 
D at um: I 
Aa nleid ing: I 
Kort e sam envatt ing result aat eerd er bod em ond er zoek: I 
A.2.; Omgevingskenmerken 
O ppervlakt ewat er: 
H et t err ein is gelegen in het hydr ografi sch bekken van het kanaal Ge nt -T ern eu zen. L angs d e  
west elijke grens van het t errein ligt d e  afw at eri ngsgracht van het noord elijk gelegen vliegas­
st ort . H et wat er st roomt i n  zuid elijke richt ing, langs het t errein. St roomafw aart s verm engt 
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Figuur 1 - Ligging van Didier Belgium N. V. 
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dit water zich met het water afkomstig van de drainagegracht rondom de stortplaatsen van 
KRONOS. Hierna stroomt het in westelijke richting en ter hoogte van het oud station van 
Langerbrugge in de Burggravenstroom. Ca. 250 m stroomafwaarts mondt deze uit in een 
zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen (Fig. 2). 
Aan de noordelijke grens van het terrein bevindt zich een drainagegracht van het vliegas­
stort, aan de oostelijke bedrijfgrens een droogstaande gracht, waarin het afvalwater van het 
bedrijf terecht komt (Fig. 2). 
Bestemming omringende terreinen: 
Huidig: 
Volgens het Gewestplan (Fig. 3) liggen de onderzochte percelen in industriegebied en 
worden zij volledig omgeven door industriegebied. 
Er zijn geen wijzigingen van het Gewestplan en! of aanvragen hiervoor aan de gang. 
De percelen vormen samen één aaneengesloten geheel dat begrensd wordt door (Fig. 1 ): 
-ten noordwesten het vliegasstort van Electrabel, 
- ten noordoosten de V arenbergstraat, met langs de overzijde een terrein dat momen-
teel gebruikt wordt voor landbouw, 
- ten zuidoosten het bedrijfsterrein van de NV Kronos, met stortplaatsen van het 
bedrijf op honderd meter ten zuidwesten, 
-onmiddellijk ten zuidwesten een braakliggend terrein van ElectrabeL 
Voormalig: 
Tot midden van de jaren '60 was dit een uitgesproken landbouwgebied. 
Bebouwing omgeving: 
-zware industrie op minder dan 100 m ten zuidoosten (KRONOS); 
- de dichtste woonbebouwing bevindt zich op ca. 400 m ten noorden van de bedrijfsgrens 
langs de V arenbergstraat 
Hebben er zich op de omliggende terreinen calamiteiten voorgedaan ? 
Onbekend. 
A.J. : Bodemkundige en hydrologische gegevens 
A.3 .1 Algemeen 
De informatie is voornamelijk afgeleid uit: 
-de Bodemkaart 40E op schaal1/20.000 (J. Ameryckx, 1960); 
-de Geologische Kaart 14 Lokeren op schaal /50.000 (Jacobs, P .  et al. 1995); 
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Figuur 2 - Hydrografie in de omgeving van het onderzochte terrein 
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Figuur 3 - Uittreksel uit het Gewestplan Gentse en Kanaalzone 
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- de Kwet sbaarhei dskaart van het Grondwat er op schaal l/100.000 (Van Dy ck, E. et al. 1987); 
- het archi efvan de Aminal - Afdeli ng Wat er. 
Volgens deze gegevens schommelt het maaiveldpeil rond +6,5 m T .A W.1 . 
A .3.2 Bo de m  
D e  bodemkaart (Fi g. 4) geeft t er hoogt e van de onde rzocht e t er einen droge zandgrond aan. 
A .3 .3 Geo logi e -st ratig rafie - lithologie 
D e  bouw van de ondergrond kan als volgt geschet st worden (Fi g. 5): 
- aangevulde en/ of vergraven gronden over een di kt e van enkele deci meters, t ot het peil +6; 
- de plei st ocene laag KZ2 , best aande uit wei nig leemhoudend fi jn zand, dat klei enl ofveen kan 
bevatt en, over een di kt e  van 10 m t ot het pei l -4; 
- de plei st ocene laag KL best a nde uit zandhoudende leem, over een dikt e van 4 m, t ot het 
pei l -8.; 
- de plei st ocene laag KZl best aande uit fi jn t ot middel mati g zand, over een dikte van 3 m, t ot 
het peil - 1  ; 
- het t ert iai re Li d van U rsel en het Li d van A sse, best aande uit st ijve t ot halfstijve glauconiet­
houdende kl ei , over een di kt e van 5 m t ot het pei l- 18. 
Gezi en de di kt e en de samenst elling van het Li d van U rsel kan de t op van deze laag, t en 
behoeve van deze st udi e, beschouwd worden al s de ondergrens van het geologi sch profi el. 
D e  geologi sche, st rati grafi sche en lit hologi sche bouw i s  i n  fi guur 5 schemati sch voorgest eld. 
A .3.4 Hy drogeolowe 
D e  hy drogeologi e kan recht st reeks af gelei d worden uit de geologi e. D e  aangevul de en vergr a­
ven gronden vorm en samen met de laag KZ2 een fr eati sch wat ervoerende laag. D e  laag KL i s  
een slecht -doorl at ende laag. D e  laag KZI vor mt een doorl at ende laag. H et Li d van U rsel en 
het Li d van As se vormen een zeer slecht- doorlat ende laag. 
O nder het Li d van A sse li gt een v oor grondwat erwi nni ng regi onaal belangrij ke laag (L edo­
Pani sel iaan). 
D e  grondwát ert af el bevond zi ch op het moment van de staalnam e  op ca. 1,5 m onder het 
maai veld i n  de laag KZ2 . 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van bet referentievlak. van de Tweede Algemene Waterpas­
sing (T.A.W.). 
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Figuur 4 - Uittreksel uit de bodemkaart Lochristi 40E 
TEXTUURKLASSE 
(1 o letter) 
z zand 
s lemig zand 
DRAINAGEKLASSE 
(2° letter) 
a zeer droog 
b droog 
0 250m 
PROFIELONTWIKKELING 
(3 °letter) 
b weinig duidelijk kleur B-hor. 
g duidelijk humus en/ of 
p licht zandleem c matig droog ijzer B-horizont 
d matig nat h verbrokkelde humus en/of 
e nat ijzer B-horizont 
f zeer nat p zonder protielontwikkeling 
OB: bebouwde kom 
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Figuur 5 - Geologische, lithologische en hydrogeologische opbouw ter hoogte van het 
terrein 
I. 
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· •s
----�----------------------------------------------------+--------
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De hydrogeologische bouw is op figuur 5 aangegeven. 
Een eerste winbare watervoerende laag wordt gevonnd door de zandige laag KZ2. 
Het algemeen grondwaterstromingspatroon in de omgeving is radiaal gericht, vanaf het vlieg­
asstort (met een hoge grondwaterpotentiaal) en de hoger gelegen Doornzeelse straat. Ter 
hoogte van het onderzochte terrein is er een stroming in zuidelijke richting. De nabijheid van 
de KRONOS-stortplaatsen en het kanaal Gent-Terneuzen beïnvloeden de grondwaterstroming. 
Volgens de Kwetsbaarheidskaart van het grondwater (Van Dyck, E. et. al. 1987) zijn de 
onderzochte terreinen gelegen in een zeer kwetsbare zone - index Cal -waarbij de watervoe­
rende laag bestaat uit zand, de deklaag < 5 m en! of zandig is en de dikte van de onverzadigde 
zone� 10 m. 
Volgens de archieven van de Aminal komen in de onmiddellijke omgeving (vierhoek met 
coördinaten X=l04700 - 108700 en Y=l99500 - 203500) 13 grondwaterwinningen voor, 
waarvan: 
- 3 in de KZ-laag� 
- 7 in de Ledo-Paniseliaanlaag� 
- 4 in de dieper gelegen Lid van Egem; 
-1 winning combineert de KZ- met de Ledo-Paniseliaanlaag. 
In de onmiddellijke omgeving komen geen waterwinningen en/of beschermingszones voor (het 
bekken van Kluizen bevindt zich stroomopwaarts op 2 km afstand). 
De vergunde grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving zijn aangegeven op figuur 6. 
A.4.: Historiek van het terrein en omgeving 
Begindatum huidige toestand terrein: 1971 
Specificaties voormalige activiteiten in de omgeving aan de hand van de cartografische evolu­
tie: 
Aan de hand van infonnatie van de opdrachtgever en raadpleging van oude kaarten en plans 
kan ·de evolutie ter hoogte van de onderzochte terreinen als volgt worden geschetst (Fig. 7): 
De topografische kaart van 1950 geeft ten westen van de spoorweg Gent-Zeizate g�n 
industriële activiteit aan; er werd voornamelijk aan landbouw gedaan. De afwatering van de 
laaggelegen gronden gebeurde door grachten langs de perceelsgrenzen die het water via een 
centrale gracht naar het zuidwesten (nagenoeg evenwijdig met de Gentweg) in de Burggra­
venstroom afvoerden. 
Op de topografische kaart van 1969 merkt men dat de industriële activiteit zich volop aan 
het ontwikkelen is ten westen van de 'spoorweg; het grachtenstelsel is enigszins gewijzigd; 
vergravingen zijn merkbaar. 
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Figuur 6- Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het onderzochte terrein 
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Figuur 7 - Ca�ograiiSche evolutie van het terrein en omgeving 
t 
Toestand In 1950 (topo-kaan: NGI, 1950, 1/10.000) 
To�tand In 196W9 (topo-kaart NG!, 1969, 1/10.000) 
Toestand In 1981 (topo-kaart NGI, 1984, 1/10.000) 
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In 1971 werd het bedrijf(huidige NV Didier) gebouwd. 
Op de topografische kaart van 1984 is het bedrijf aangeduid; ten noordwesten is het terrein 
over een belangrijk gedeelte uitgegraven ( vliegasstort Electrabel); ten westen van het bedrijf 
ligt de afgegraven grond opgeslagen; de Gentweg is verdwenen. In het zuidwesten zijn de 
deponies van de NV Kronos ontstaan. Ten zuiden heeft de industriële activiteit zich verder 
uitgebreid; dit geldt ook voor het oosten, doch daar op grotere afstand van het terrein. 
Calamiteiten: 
Volgens de bedrijfsleiding hebben er zich geen bodemverontreinigende incidenten voorge­
daan. 
Vermoeden van verontreiniging (Bijl. 1): 
Eventuele bodemverontreiniging kan zich voorgedaan hebben ter hoogte van de voormalige 
afvalverbranding (verbranding Cr-zakken); deze plaats is intussen afgegraven. Ter hoogte 
van het afvalwaterlozingspunt (afvalwater is chroomhoudend) in een droogstaande beek is 
bodemverontreiniging mogelijk. 
Wijziging bodemsamenstelling: 
neen 
A. S.: Actuele activiteiten en inrichtingen 
Aard van de activiteiten: 
Bedrijfstak: productie van vuurvaste producten (keramische nijverheid) 
Vlarem-rubrieken: 20.3.5; 
NACE-code: 248 . 1 .  
Bedrijfsspecifieke kritische locaties (Bijl. 1 ). 
Toegepaste chemicaliën: 
Enkel anorganische verbindingen: 
-fosforzuur 85 %; 
- monoaluminiumfosfaat 50 %; 
- natriumsilikaatpoeder; 
- Cr :P3-pigment; 
- Zr02-Si0i Al203• · 
Aantal onderhoudswerkplaatsen: 
geen. 
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Aantal ondergrondse tanks (Bijl. 1 ): 1 
Tankinhoud: 5400 1; 
Soort opslag: diesel-huisbrandolie; 
Jaar instaUatie: 1972; 
Vergunningen: geen; 
Bodembeschermende voorzieningen: tank bestaat uit kunststof 
Aantal bovengrondse tanks: geen. 
Aantal op- en overslagplaatsen voor chemicaliën (Bijl. 1 ): 
Hoeveelheid: 4050 kg in containers van 80 kg; 
Aard van de opgeslagen chemicaliën: fosforzuur (85 %), monoaluminiumsilikaat, natriumsi­
likaat; 
Bodembeschermende maatregelen: opslag fosforzuur ingekuipt op zuurvaste bodem. 
Aantal op- en overslagplaatsen voor afvaVreststoffen (Bijl. 1 ): 
Hoeveelheid: ca. 3 ton per jaar in big-bags opgehaald door gespecialiseerde firma; 
Aard reststoffen: anorganisch; 
Bodembeschermende maatregelen: afgedekt met zeil. 
Terreinverharding (Bijl.1): 
Ter hoogte van de gebouwen is vloeistofdicht beton aangebracht; de fosforzuuropslag is 
ingekuipt op een zuurvaste bodem. De parking en de garage hebben een asfaltbedekking. 
De rest van het terrein is onverhard. 
A.6.: Terreinbezoek (Bijl. 1). 
Op 14 maart 1997 werden de terreinen van Di dier bezocht. 
Perceel 1485D 
Er werd zintuiglijk vastgesteld dat de bodem van de droogstaande gracht langs de oostelijke 
zijde een groene kleur vertoonde over een lengte van ca. 10 m in noordelijke richting. In 
zuidelijke richting is deze beek vari buizen voorzien. Op de zuidoostelijke hoek van het terrein, 
daar waar de beek terug aan de oppervlakte komt, is hetzelfde verschijnsel maar in veel minde­
re mate waar te nemen. Reden zijn de lozingen (Cr-houdend) van het afvalwater van Didier in 
deze gracht. 
Langs de zuidelijke zijde reden tijdens het terreinbezoek vrachtwagen, geladen met afval 
doorlopend van en naar de stort van KRONOS. Deze weg maakte een besmeurde indruk. 
Ter hoogte van een oude stookplaats van afval (Cr-verpakking en plastic) werden nog hier en 
daar resten van deze activiteit opgemerkt. Het grootste gedeelte is echter weggegraven; de put 
was nog steeds zichtbaar op het terrein. 
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In het bedrijfsgebouw zelf is geen beduidende verontreiniging vastgesteld. De vloer bestaat uit 
beton. Voor het fosforzuur is een vloeistofdichte inkuiping voorzien. Het vast afval wordt in 
big-bags gestopt dat buiten, nabij de garage gestapeld wordt op paletten. Dit afval wordt 
gecontroleerd afgevoerd. 
Onder de bureaus bevindt zich een ondergrondse, kunststoffen, niet-ingekuipte stookolietank 
(5.400 1). De overslagbuis komt uit het asfalt ter hoogte van de muur van het gebouw. Zintuig­
lijk is geen verontreiniging waargenomen. 
Op dit perceel bevinden zich ook de productieafdeling, de magazijnen, een garage, een parking 
en de afvalopslag. 
Perceel 1484 E 
Dit perceel ligt volledig braak. 
De bodembedekking is aangegeven in bijlage 1. 
A. 7. : Interpretatie gegevens voorstu die 
Perceel 1485D 
De enige plaats waar zich vermoedelijk een beduidende bodemverontreiniging afkomstig van 
het bedrijf kan voordoen, is de plaats nabij de afvalwaterlozing. De plaats nabij de voormalige 
afvalverbranding is gesaneerd. Onrechtstreeks is wel beïnvloeding· door de huidige en voorma­
lige activiteiten in de onmiddellijke omgeving mogelijk (vliegasstort, stortplaatsen KRONOS, 
KRONOS). De nabijgelegen stortplaatsen zijn bij de OVAM bekend. 
Peiceel 1484E 
Verontreiniging door bedrijfsactiviteiten is niet mogelijk. Verontreiniging kan veroorzaakt 
worden door de huidige. en voormalige activiteiten in de onmiddellijke omgeving ( vliegasstort, 
stortplaatsen KRONOS, KRONOS). De nabijgelegen stortplaatsen zijn bij de OVAM bekeQd. 
Datum: 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige: 
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2. Motivatie keuze onderzoeksstrategie 
Gelet op de irifonnatie bekomen tijdèns hèt vooronderzoek · werd· geopteerd om 
onderzoeksstrategie 3 van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van de 
OVAM toe te passen. Er wordt immers de aanwezigheid van een verontreinigingskern �er­
moed ter hoogte van de afvalwaterlozing. Gezien deze eigenlijk gelegen is in een gracht en het 
grondwater zich op ca. 1,5 m diepte bevindt, is hier voornamelijk aandacht besteed aan het 
grondwater. Verder werd voor het vaststellen van het aantal en de plaats van de boringen en 
staalnamen rekening gehouden met de oppervlakte van het terrein en de activiteiten rondom 
het terrein. 
Er werd volg�nd programma voorzien (dat tijdens de uitvoering van de terreinwerkzaamheden 
kon aangepast worden rekening houdend met de zintuiglijke waarnemingen tijdens de boring­
en: 
-boringen zonder peilbuis: 4 op perceel l48SD, I op perceel l484E; 
-boringen met peilbuis: 2 op perceel l48SD. 
De diepte van de boringen wordt athankelijk gesteld van de zintuiglijke waarnemingen tijd�ns 
de uitvoering en van de diepte van de watertafel. 
· 
De· plaats van de peitputten werd gekozen rekening houdend met het de ligging van het te 
onderzoeken terrein, de potentieel verontreinigde plaatsen en het veronderstelde grondwater­
stromingspatroon. Er is telkens eerst droog geboord tot aan de watertafel om eventuele 
zintuiglijke verontreiniging te kunnen detecteren. De peilputten zijn zodanig afgewerkt dat een 
eventuele drijflaag kan waargenomen worden. 
Het bemonsterings-en analyseprogramma voorzag om 4 bodemstalen en 2 grondwaterstalen te 
nemen. Ze zijn onderzochi volgens het standaardanalysepakket Bij de twee grondwaterstaten 
is, rekening houdend met het productieproces, een analyse gedaan op orthofosfaat. Alle 
geanalyseerde stalen zijn onderzoch� op chroom. 
De staalnamen en anàlysen zijn conform het Afvalstoffenanalysen Compendium uitgevoerd. 
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3. Terrein-en laboratoriumonderzoek 
3.1 Inleiding 
De boringen en de plaatsing van de peilputten werden uitgevoerd door het L TGH op 
17/03/1997. De boringen werden met de hand uitgevoerd· (afhankelijk van de boorbaarbeid en 
de te bereiken diepte). Alle boringen werden op het terrein opgevolgd, beschreven en geïnter­
preteerd door een hydrageoloog die ook de staalname deed. 
De staalname van de peilputten gebeurde op 19/03/1997. De stalen werden genomen, met een 
all teflon balgpomp, in glazen recipiënten en in een ijskast bewaard tot ophaling door het 
analyselaboratorium op 20/11/1997. De stalen werden genomen conform de voorschriften van 
het Compendium Afvalstoffenanalysen van de OVAM. Tijdens de grondwaterstaalname 
werden op het terrein de pH, de conductiviteit en de temperatuur gemeten. De laboratoriqm­
analysen werden uitgevoerd door het erkende laboratorium N.V. ENVIROTOX. 
3.2 Beschrijving geologie en hydrogeologie 
De waarnemingen tijdens de terreinwerkzaamheden bevestigen tot op een diepte van ca. 4 m 
de lagenopbouw zoals vermeld in hoofdstuk 1: A.3.3. Onder een dunne laag aangevulde en 
vergraven gronden komen pleistocene zandige sedimenten voor (KZ2). Het grondwater 
bevond zich tijdens de boringen op ca. 1,5 m onder het maaiveld. Gezien de samenstelling van 
de deklaag en de ondiepe watertafel zal een eventuele verontreiniging relatief snel het grond­
water bereiken (�ankelijk van de aard van de verontreiniging) .. 
De grondwaterstand in de peilbuizen werd gemeten op 20/03/1997. Aldus was het mogelijk na 
waterpassing van de top van de geplaatste peilbuizen het grondwaterpeil te bereken�n. 
De peilbuistoppen en grondwaterpeilen zijn in tabel 1 aangegeven. 
Tabeli - Grondwaterstandsmeting�n 
Put Nr. Top peilbuis in mT.A.W. Grondwaterpeil op 
20/03/1997 
SBI +7,42 +5,34 
SB2 +7,29 +5,39 
Deze waarnemingen suggereren een grondwaterstroming in zuidelijke richting. Vroegere 
studies van het vliegasstort hebben uitgewezen dat er toen een radiale stroming vanuit het 
vliegasstort bestond (M. MAHAUDEN et al., 1996). 
· 
3.3 Motivatie boorprogramma 
In totaal zijn vijf droge boringen tot aan de watertafel uitgevoerd; op twee plaatsen zijn 
peilbuizen geplaatst (Bijl. I ). 
Droge boring HBl is uitgevoerd in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Op die plaats stopt 
ook het van buizen voorzien gedeelte van de droge gracht. 
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Droge boring HB2 is geplaatst nabij de overslagplaats voor stookolie en de stookolietank 
Droge boring HB3 is geplaatst nabij de opslagplaats van vast afval. 
Droge boring HB4 is uitgevoerd nabij de voormalige afvalverbranding. 
Droge boring HBS is geplaatst aan de noordelijke grens van het terrein, nabij het vliegasstort. 
De peilbuis SB 1 is stroomafwaarts geplaatst in de zuidwestelijke hoek van het terrein; de 
peilbuis SB2 nabij de afwaterlozing in de droge beek, langs de oostelijke zijde. 
3.4 Zintuiglüke waarnemingen 
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de boringen is aangegeven in tabel 2. 
Tabel2 - Ovenicht van de vastgestelde zintuiglijke "verontreiniging" 
Boring nr. Aard vastgestelde verontreiniging 
HB1 geen 
HB2 geen 
HB3 bovenaan asse, wit poeder, groene vlekjes 
HB4 geen 
HBS geen 
SBl geen 
SB2 rioolgeur tijdens boringen 
3.5 Bodemopbouw 
De bodem is ter plaatse opgebouwd uit overwegend zandige afzettingen. De watertafel bevindt 
zich op ca. 1,S m diepte. Tussen 0,5 en 1,5 m is in enkele gevallen roestvorming vastgesteld. 
De bovenste m is de oorspronkelijke bouwvoor. Ter hoogte van de parking ligt onder het 
asfalt een twintigtal cm stabilisatiezand. 
De boorprofielen zijn aangegeven in bijlage 2. 
3.6 Kenmerken yan de boringen en de staalname 
De kenmerken van de boringen en de staalname zijn weergegeven in tabel 3. 
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Tabel3 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Nummer boring. Dieptein m .. Filterdiepte in m 
Perceel 48SD 
HB1 1,50- -
HB2 2,20 -
HB3 1,80 � 
HB4 2,20 � 
SBl 4,10 1,00- 4,00 
SB2 4,20 1,00-4,00 
Perceel 484E 
HBS 1,80 -
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Diepte geanalyseerd Grondwaterstaal grondstaal in m 
0,2-1,4 -
- -
0,0 � 1,8 � 
0,2 � 1,8 � 
� + 
- + 
0,2- 1,8 -
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3. 7 Laboratoriumonderzoek (formulier B) 
B.l. : Monsterneming 
Coördinatie en toezicht op de monsterneming: 
Dirk De Smet 
B.l. l. : Boringen 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd op 17 maart 1997. 
Staalname door D. De Smet (vaste fractie van de aarde) 
Monsterconservering in ijskast. 
B.1. 2.: Peilputten 
Uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988. 
Boringen uitgevoerd op 17/03/1997. 
Staalname op 19/03/1997 door Michael Genbrugge. 
Monsterconservering in ijskast. 
B.2.: Analyse 
Verantwoordelijk coördinatie analysen Mevr. I. Cluyse (Envirotox) 
B.2.1.: Vaste deel aarde 
N. V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200Brugge 
Mevr. I. Cluyse 
Aankomst monsters 20/03/1997 
Uitvoering analysen 20/03/1997 e.v. 
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B.2.2.: Grondwater 
N. V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
Mevr. I. Cluyse 
Aankomst monsters 20/03/1997 
Uitvoering analysen 20/03/1997 e.v. 
3.8 Motivatie staalname: en analysecampagne 
Gelet op de resultaten van het historisch onderzoek, de gevolgde onderzoeksstrategie, de 
bedrijfsactiviteiten en de potentieel aanwezige verontreinigende stoffen werden de stalen 
onderzocht op enerzijds de parameters van het standaardanalysepakket en anderzijds op 
orthofosfaat en chroom (grondwaterstalen). De geanalyseerde parameters zijn aangegeven in 
de tabellen met de analyseresultaten - zie tabellen 6 en 7 in hoofdstuk 4. 
Voor de toetsing aan de saneringsnormen is rekening gehouden met het bestemmingstype van 
het terrein: V -industriegebied. 
Voor de toetsing aan de achtergrondwaarden en de saneringsnormen is rekening gehouden met 
het kleigehalte en het organische stofgehalte. Beide parameters zijn gemeten op twee stalen · 
(HB l en HB4); voor de omrekening van de achtergrondwaarden en de saneringsnormen is het 
gemiddelde resultaat genomen van de twee stalen (dit is een realistische waarde aangezien er 
zintuiglijk weinig variatie is waargenomen in de bodemprofielen; de resultaten zijn voor beide 
stalen zeer gelijkaardig). Het gemiddelde kleigehalte bedraagt 1,78 %, het gemiddelde orga­
nisch stof-gehalte bedraagt 0,96 %. 
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4. Evaluatie resultaten 
4.1 Bodemstalen 
4.1.1 Resultaten 
De resultaten van de analysen zijn in tabel 4 weergegeven. 
Tabel 4 - Resultaten van de analysen op de bodemstalen 
Perceel1485D Perceel1485E Achter-
Parameter grond- Sanerings-HBl HB3 HB4 HBS norm 
(0,2-1,4) (0,0-1,8) (0,2-1,8) (0,2-1,8) waarde 
Droge stof(105 °C) 82,46 84,69. 
pH 6,54 -
Kleigehalte (% op DS) 1,77 -
Organische stof(%) 1,15 -
Arseen (mglkg DS) 0,5 6,7 
Chroom- totaal (mglkg DS) 15 21 
Zink (mg/kg DS) 11 ill 
Koper (mg/kg DS) 2 20 
Cadmiwn (mglkg DS) 0,1 0,2 
Lood (mg/kg DS) 4 33 
Kwik (mglkg DS) 0,4 0,3 
Nikkel (mglkg DS) 4 H. 
Naftaleen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Fenantreen (mg/kg DS) <0,1 <0,1 
Antraceen (mg/kg DS) <0,1 <0,1 
Pluoranteen (mg/kg DS) <0,1 <0,1 
Benzo(a)antraceen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Chryseen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Benzo(b)fluoranteen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Benzo(k)fluoranteen (mg/kg DS) <0,1 <0,1 
Benzo(a)pyreen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Indeno(123-cd)pyreen (mg/kg DS) <0,1 0,1 
Benzo(ghi)peryleen (mglkg DS) <0,1 <0,1 
Minerale olie (mglkg DS) 18 12 
EOX (mg/kg DS) 1 2 
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86,43 86,36 - -
6,74 - - -
1,79 - - -
. 0,77 - - -
3,3 165.1 "14,9 235.3 
13 17 32 (Crl+) 692 (Cr*) 
38 15 50 2.419 
11 2 15 706 
0,2 0,1 0,5 18,8 
24 5 36 2.250 
0,2 0,1 0,5 27,3 
6 5 7 544 
- - 0,005 160 
- - 0,08 150 
- - - -
- - 0,2 135 
- - 0,06 175 
- - 0,15 400 
- - 0,2 175 
- - 0,2 175 
- - 0,1 3,3 
- - 0,1 175 
- - 0,1 175 
17 16 50 750 
- - - -
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4. 1 ,2 Bespreking 
4.1.2. 1 Perceel l485D of bedrijfsterrein 
Op dit kadastraal perceel werden 3 bodemstalen onderzocht 
Eén staal in de zuidoostelijke hoek van het terrein (HB 1 ), in de onmiddellijke omgeving van de 
mond van een afvoerpijp van regenwater in de droogstaande beek. Nabij deze plaats zijn geen 
achtergrondwaarden, noch saneringsnormen overschreden. 
Eén staal nabij de gesaneerde afvalverbrandingsplaats (HB 3). Op deze plaats zijn achtergrond­
waarden overschreden voor koper, zink en nikkeL Er zijn geen saneringsnormen overschreden. 
Eén staal nabij de garage, waar het slibafval opgeslagen wordt en oude metalen gebruiksvoor­
werpen op de grond liggen (HB4). Er zijn geen achtergrondwaarden, noch saneringsnormen 
overschreden. 
4.1 .2.2 Perceel 1484E afbraakliggend gedeelte 
Op dit perceel is één staal onderzocht langs de noordwestelijke bedrijfsgrens, zeer dicht bij het 
vliegasstort van Electrabel (HBS). De achtergrondwaarde voor arseen is overschreden. Er zijn 
geen saneringsnormen overschreden. 
4. 1.2.3 Besluit 
Er is geen ernstige bodemverontreiniging (overschrijding van saneringsnormen in industriege­
bied) vastgesteld. 
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4.2 Grondwaterstalen 
4.2. I Resultaten 
Uit alle peilputten werd een grondwaterstaal genomen. De resultaten van de analysen zijn in 
tabel 5 weergegeven. 
Tabel 5 - Resultaten van de analysen op de grondwaterst�en 
Perceel 1485D 
Parameter 
SBl SB2 
pH 6,50 6,06 
Geleidbaarheid (f.lS/cm) 1.586 1 .059 
Temperatuur water (0C) 8,8 8,5 
Arseen (J.Ig/1) - 4,8 
Cbroom-totaal (J.lgll) 1 < 1  
Zink {J.lg/1) - 61 
Koper (J.lgfl) - <10 
Cadmium (JJgll) - u 
Lood (pgll) - <1 
Kwik {J.lg/1) - <0,1 
Nikkel (J.lgll) - 2.1 
Orthofosfaat (J.lg PPJl) 7.906 <25 
Benzeen (Jlg/1) 0,3 <0,2 
Tolueen (JJgll) 0,8 Q.1 
Ethylbenzeen (f.lgll) 0,2 <0,2 
Xylenen (J.lgll) 0,6 <0,6 
Naftaleen (JJgfl) <0,2 <0,2 
Methyleenchloride (J.lg/1) - <0,01 
Trichloonnethaan (J.lg/1) - 0,07 
1,1-dichloorethaan {J.lg/1) - <0,01 
1 ,2-dichloorethaan (J.lg/1) - <0,01 
dichlooretheen (J.lg/1) - <0,01 
Tetrachloormethaan {J.lg/1) - llM 
1,1,1-trichlooreth aan (J.lg/1) - <0,01 
I, I ,2-trichloorethaan (f.lg/1) - <0,01 
trichlooretheen (J.lg/1) - <0,01 
tetrachlooretheen (pg/1) - <0,01 
Minerale olie (pg/1) 1lQ <100 
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Achtergrond- Sanerings� 
waarde norm 
- -
- -
- -
5 20 
10 (Crl') 50 (Cr>") 
60 100 
20 100 
1 5 
5 20 
0,05 1 
10 40 
- -
0,2 10 
0,2 700 
0,2 300 
0,2 500 
0,005 120 
- -
0,2 200 
- -
0,2 30 
- -
0,2 2 
- -
- -
0,2 70 
0,2 40 
50 500 
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4.2.2 Besprekins 
Perceel 1485D ofbedrijfsterrein 
Hier zijn twee grondwaterstalen genomen. In de zuidwestelijke hoek van het terrein (SB 1) is 
lichte verontreiniging vastgesteld van benzeen, tolueen, xyleen en minerale olie (overschrijding­
en achtergrondwaarde). Een hoge waarde is teruggevonden voor orthofosfaat (groter dan de 
maximaal toegelaten concentratie volgens de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen van 
VLAREM II: 5.000 �g P20sfl). Tijdens de staalname is opgemerkt dat de waarde voor de 
geleidbaarheid langzaam bleef stijgen, ook na lange tijd pqmpen (>2 uur). 
Nabij de afvalwaterlozing (SB2) is lichte verontreiniging vastgesteld van zink, cadmium, nikkel 
en tolueen. De saneringsnorm voor tetrachloormethaan is duidelijk overschreden. 
Perceel 1484E afbraakliggend terrein 
Hier zijn geen grondwaterstalen genomen. Gezien de grondwaterstroming is beïnvloeding van 
het terrein door het vliegasstort van Electrabel mogelijk. De grondwaterkwaliteit rond dit stort 
is bekend bij de OVAM. 
4.2.3 Besluit 
Nabij SB 1 is verontreiniging met orthofosfaat vastgesteld. Nabij SB2 is de saneringsnorm voor 
tetrachloormethaan duidelijk overschreden. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Di dier Belgium NV 
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5. Algemene besluiten 
5.1 vaststellingen 
voor de vaste fractie van de grond: 
Er zijn enkel enkele achtergrondwaarden voor zware metalen (arseen, koper, zink en nikkel) 
vastgesteld. 
voor de kwaliteit van het grondwater: 
Enkele achtergrondwaarden zijn overschreden voor benzeen, tolueen, xyleen en minerale olie 
en voor de zware metalen zink, cadmium en nikkel. Langs de noordelijke grens is beïnvloeding 
van het grondwater door het vliegasstort mogelijk (situatie bekend bij de OVAM). 
Nabij de zuidwestelijke hoek van het terrein is verontreiniging met orthofosfaat vastgesteld 
Nabij het afvalwaterlozing is een duidelijke overschrijding van de saneringsnorm voor 
tetrachloormethaan vastgesteld 
5.2 Bespreking 
5.2 . 1  Perceel 1485D 
Beduidende verontreiniging is enkel in het grondwater vastgesteld. 
De hoge waarde voor orthofosfaat langs de zuidwestelijke hoek van het terrein is, gezien de 
eigenaar geen weet heeft van belangrijke lekken op zijn terrein, waarschijnlijk toe te schrijven 
aan de industriële activiteiten in de omgeving. 
V oor de overschrijding van de saneringsnorm voor tetrachloormethaan is voorlopig geen 
verklaring: noch de activiteiten van Didier, noch activiteiten in de omgeving veroorzaken 
dergelijke verontreiillging. Het geïsoleerd voorkomen van een verontreiniging van tetrachloor­
methaan zonder dat ook ander gechloreerde koolwaterstoffen teruggevonden worden is 
zeldzaam. Voordat men overweegt het perceel op basis van deze waarneming op te nemen in 
het register van de verontreinigde gronden lijkt het ons aangewezen dit resultaat te laten 
bevestigen door een b_ijkomende staalname. 
5.2.2 Perceel 1484E 
Beduidende verontreiniging is niet vastgesteld in de grond. Het grondwater is niet onderzocht, 
doch de situatie rond het vliegasstort is bij de OVAM bekend. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Di dier Belgium NV 
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6.2 Bijlage 2 - Boorprofielen en technische beschrijving yan de peilputplaatsing 
6.2. 1 percee1 1485D 
HBl 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,20 m: Zwarbruine, venige, zandige aarde 
0,20 - 0,30 m: Brokjes wit poeder 
0,30 - 1 , 10  m: Zwartbruin lemig zand; vanaf 0,90 m roest 
1 , 10 - 1,30 m: Lichtgroenachtig wit fijn zand 
1,30 - 1,50 m: Wit en blauw lemig fijn zand 
water op ca. 1,40 m 
Interpretatie 
0,00 - 1 , 1 0  m: Aangevulde en vergraven gronden 
1 ,10 - 1,50 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster grond 0,2 - 1,4 m (geanalyseerd) 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Didier Belgium NV 
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HB2 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0, IS m: Asfalt 
0, 15 - 0,30 m: Stabilisatiezand 
0,30 - 1,00 m: Zwart lemig zand 
1,00 - 1,20 m: Bruinachtig geel, licht lemig, fijn zand 
1,20 - 2,20 m: Wit, licht lemig fijn zand 
Water op ca. 1 ,70 m 
Interpretatie 
0,00 - 1,00 m: Aangevulde en vergraven gronden 
1,00 - 2,20 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster van 0,2 - 2,2 m (niet geanalyseerd) 
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HB3 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,40 m: Groene vlekken, asse, stenen, wit poeder 
0,40 - 1,00 m: Bruine lemige en zandige aarde 
1,00 - 1,20 m: Sterk venige aarde, met roestvlekken 
1,20 - 1,80 m: Roestkleurig fijn zand 
1,80 - 2,00 m: Wit lemig fijn zand 
Water op ca. 1,80 m 
Interpretatie 
0,00 - 1,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
1,20 - 2, 00 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Bovenaan groene vlekken, asse, stenen, wit poeder 
Staalname 
Mengmonster van 0,0 tot 1,8 m (geanalyseerd) 
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HB4 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,40 m: Bruine, lemige, fijnzandige aarde 
0,40 - 1,20 m: Turfachtig materiaal, met sterk venig fijn zand 
1,20 - 2,00 m: Geelbruin (bijna oranje), Jemig, fijn zand 
2, 00 - 2,20 m: Wit, lemig, fijn zand 
Water op ca. 1,80 m 
Interpretatie 
0,00 - 1,20 m: Aangevulde en vergraven gronden 
1,20 - 2,20 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster van 0,2 tot 1,8 m 
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SBl 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,30 m: Grijsbruine, fijnzandige lemige aarde (stoffig) 
0,30 - 0,90 m: Sterk roestig fijn tot middelmatig zand 
0,90 - 1,80 m: Wit roestig fijn zand 
1 ,80 - 2,80 m: Wit lemig fijn zand 
2,80 - 4,10 m: Grijs fijn zand met glimmertjes (bruine roetige insluitsels) 
4,1 0 - m: Blauwachtig fijn zand, met blauwe leembrokjes 
Water op ca. 1,50 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 0,90 m: Aangewlde en vergraven gronden 
0,90 - 4,10 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 1,0 tot 4,0 m 
diepte� omstort met gecalibreerd zand tot 0,4 m; klei tot aan het maaiveld. De peilbuis is 
afgezaagd op ca. 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
(debiet ca. 700 llh). 
Staalname 
Grondwatermonster 
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SBl 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,30 m: Zwarte lemige aarde 
0,30 - 1,10 m: Zeer roestrijk, lemig, fijn zand (lichte rioolgeur) 
1 ,10 - 1,80 m: Wit, lemig, fijn zand 
1,80 - 4,10 m: Blauwachtig, lemig fijn zand 
Water op ca. 1,50 m. 
Interpretatie 
0,00 - 0,30 m: Aangevulde en vergraven gronden 
0,30 - 4, 10 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Rioolgeur vanaf ca. 0,5 m diepte 
Afwerking 
De filter en de stijgbuis bestaan uit PVC (0 63 mm). De filter werd geplaatst van 1,0 tot 4,0 m 
diepte; omstort met gecalibreerd zand tot 0,4 m; klei tot aan het maaiveld. De peilbuis is 
afgezaagd op ca. 50 cm boven het maaiveld. Na de boring is de peilbuis schoongepompt 
(debiet ca. 700 1/h). 
Staalname 
grondwaterstaal 
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6.2 2 Perceel 1484E 
HBS 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,40 m: Grijsbruin lemige en zandige aarde (stoffig) 
0,40 - 1,00 m: Geelbruin leemhoudend veenhoudend fijn zand 
1,00 - 1,40 m: Bruingeel lemig fijn zand 
1 ,40 - 2,00 m: Groenachtig wit leemhoudend fijn zand met roestvlekken 
Interpretatie 
0,40 - 1,00 m: Aangevulde en vergraven gronden 
1,00 - 2,00 m: Pleistoceen (KZ2) 
Verontreiniging 
Geen zintuiglijke verontreiniging 
Staalname 
Mengmonster grond van 0,20 - I ,80 m 
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6.3 Bijlage 3 - Analyserapporten 
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ENV/RQTQXNv 
----------- L. BaLivVensstraat 20 8-8200 Brugge 
BEPROEVINGSVERSLAG 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Onze referentie 
Uw referentie 
Datum inschrijving 
Staalname door 
Gebracht/afgehaald door 
09-Apr-1 997 
Z9704 0 0 1 77 
006693 
Bodemonderz·.Jek 
2 1 -Mar-1 997 
ENVIROTOX N .V .  
Pagina 1 van 5 
Didier Belgium N . V .  
Dhr. R .  De Smet 
Langerbruggekaai 1 0  
9000  GENT 
De .hiernavolgende beproevingsresultaten hebben uitsluitend betrekking op de 
beproefde objecten en het verslag mag niet gereproduceerd worden,  behalve in 
volledige vorm, zonder de schriftelijke toestemming van ENVIROTOX N . V .  
De meetonzekerheid e n  de omschrijving v�n de vermelde onderzoeksmethoden zijn 
op aanvraag ter beschikking. 
Tel. (050)31 83 7 1  
Fax - Tel .  (050)31 84 67 
B.T.W. BE 447.1 22.884 
H.R. Brugge 75.583 
B.U. 646-9003940-26 
G.B. 285-04231 75-90 
Daturn rapportering 
Rapportnummer 
09-Apr-1 997 
Z9704 0 0 1 7 7  
Pagina 2 van 5 
Monsternummer Referentie monster Datum staalname Type Verzegeld 
006693_/ 0 1  HB1 
006693_/ 0 2  . HB3 
006693_/0 3  HB4 
006693_/ 0 4  HBS 
006693_/0 5  SB1 
006693_/ 06  SB2 
Monsternummer 
006693_/ 0 1  
) Parameter 
J zuurtegraad 
) Droge stof 1 0 5 o e  
) Arseen 
) Chroom 
) Zink 
) Koper 
) Cadmium 
) Lood 
) Kwik 
j Nikkel 
J EOX 
j organische Stof 
) Naftaleen 
j Fenantreen 
) Antraceen 
J Fluoranteen 
J Benzo ( a ) antraceen 
Q J Chryseen 
. �Benzo (b ) fluoranteen 
J Benzo (k) fluoranteen 
J Benzo ( a ) pyreen 
) Indeno ( 1 23-cd ) pyreen 
J Benzo (ghi ) peryleen 
) Minerale olie 
j Asrest 
) Kleigehalte 
Monsternummer 
006693_/0 2  
) Parameter 
( IR )  
j Droge stof  1 0 5  °C  
j Arseen 
j chroom 
J Zink 
1 9 -Mar- 1 997 Bodem 
1 9-Mar- 1 997 Bodem 
1 9 -Mar- 1 997 Bodem 
1 9-Mar-1 997 Bodem 
1 9-Mar-1 997 Grondwater 
1 9 -Mar-1 997 Grondwater 
I Analysernetho··i� ) Eenheid ) Resultaat 
J SM3 065_I 
j SM3 000  
J SM_ZMetal 
J SM_ZMetal 
J SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
J SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
J SM3080 
j SM3077_MM 
J SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
J SM31 00_VRM 
J SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
J SM3 1 0 0_VRM 
J SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
J SM3 1 0 0_VRM 
1 SM31 o o  _ VRr.f 
j SM3 1 50 
J SM30 1 1 
J SM3079_MM 
I Analyseroe théJ:::i� 
j SM3000 
j SM_ZMetal 
J SM_ZMetal 
j·sM_ZMetal 
J Sörensen 
J %  
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J mg/kg DS 
J mg/kg DS 
J %  
J rng/kg DS 
J mg/kg DS 
J mg/kg DS 
J mg/kg DS 
J rng/kg DS 
J rng/kg DS 
J mg/kg DS 
J mg/kg DS 
j rng/kg DS 
J mg/kg DS 
J mg/kg DS 
J rng/kg DS 
J %  
J %  op DS 
) Eenheid 
J %  
J mg/kg DS 
J rng/kg DS 
J mg/kg DS 
) 6 . 54 
" ) 8 2 . 46 
) 0 . 5  
) 1 5 
) 1 1  . 
1 2  
I o .  1 
J 4  
) 0 . 4  
1 4  
1 
1 . 1 5  
<0 .  1 
<0 .  1 
<0 . 1  
<0 . 1  
<0 .  1 
<0 .  1 
<0 . 1  
<0 .  1 
<0 .  1 
<0 , 1  
1 <0 . 1  
J 1 8  
J 8 1 . 3 1  
1 1  . 7 7  
) Resultaat 
J 84 . 69 
j 6 . 7  
) 2 1 
j 1 1  3 
Neen 
Neen 
Neen 
Neen 
Neen 
Neen 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006693_/ 0 2  
j Parameter 
j Koper 
j cadmium 
! Lood 
) Kwik 
! Nikkel 
j EOX 
! Naftaleen 
j Fenantreen 
! Antraceen 
j Fluoranteen 
j Benzo ( a ) antraceen 
j chryseen 
j Benzo (b ) fluoranteen 
j Benzo (k) fluoranteen 
j Benzo ( a ) pyreen 
j indeno ( 1 23-cd) pyreen 
j Benzo (ghi) peryleen 
! Minerale olie ( IR) 
Monsternummer 
006693_/0 3  
! Parameter 
j zuurtegraad 
j Droge stof 1 05 o e  
j Arseen 
j chroom 
j zink 
j Koper 
j cadmium 
j Lood 
j Kwik 
j Nikkel 
j organische Stof 
j Minerale olie ( IR)  . 
j Asrest 
I Kleigehalte 
09-Apr-1 99 · 
Z97040 0 1 7 7  
! Analysemethode 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j sM_ZMetal 
j sM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM3080 
j SM31 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM31 00_VRM 
I SM3 1 0 0_VRM 
j SM31 00_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM31 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 50 
! Analysemethode 
SM3065  I 
SM3000  
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM ZMetal 
SM3077  MM 
SM3 1 50 
SM3 0 1 .1 
SM3079 MM 
! Eenheid 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
l mg/kg DS 
j mg/kg DS 
l rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
! Eenheid 
j sörensen 
j %  
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j %  
j mg/kg DS 
j %  
j %  op DS 
Pagina 3 van 5 
! Resultaat 
j 20 
j 0 . 2  
j 33 
j 0 . 3  
I B  
1 2  
1 <o . 1 
1 <0 . 1  
1 < 0 .  1 
1 <o . 1  
1 <o . 1  
1 <0 . 1  
1 <o . 1  
1 <0 . 1  
1 <0 .  1 
I o . 1 
1 <0 . 1  
j 1 2  
! Resultaat 
j 6 . 74 I 
j 86 . 43 I 
j 3 . 3  I 
1 1  3 I 
j 38 I 
j 1 1  I 
J 0 . 2  I 
j 24 I . 
j 0 . 2  I 
j 6  I 
1 o .  n I 
1 1 7 I 
j 85 . 6 6 I 
j 1 .  79 I 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006693_/04  
! Parameter 
! Droge stof 1 0 5 °C 
! Arseen 
! Chroom 
! Zink 
! Koper 
j cadmium 
j Lood 
! Kwik 
! Nikkel 
! Minerale olie ( IR)  
Monsternummer 
006693  / 0 5  
! Parameter 
! Chroom 
! Orthofosfaat 
j Benzeen 
! Tolueen 
! Ethylbenzeen 
l m+p-xyleen 
j o-xyleen 
j sorn Xylenen 
! Naftaleen 
! Minerale olie ( IR)  
Monsternummer 
006693_/ 06  
! Parameter 
! Arseen 
j chroom 
! Zink 
j Koper 
j cadmium 
j Lood 
! Kwik 
! Nikkel 
j orthofosfaat 
0 9-Apr- 1 99/ 
Z970400 '1 77 
! Analysemethode 
I SM3000 
I SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
I SM_ZMetal 
j sM_ZMetal 
j SM_ZMeti=tl 
j SM_ZMetal 
I SM_ZMetal 
I SM3 1 50 
! Analysemethode 
I SM3 2 1 8 
I SM3037 
I SM3 1 O S_B'.i.'N 
I SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
I SM3 1 05_BTN 
I SM3 1 0 5_BTN 
I SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
I SM3 1 5 1 
! Analysemethode 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
I SMZMetalW 
! SMZMetalW 
I SMZMetalW 
I SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SM3037 
Pagina 4 van 5 
j Eenheid ! Resultaat 
j %  1 86 . 3 6 
j mg/kg DS 1 1 65 . 1  
j mg/kg DS 1 1 7  
j mg/kg DS 1 1 5  
j mg/kg DS 1 2  
j mg/kg DS I o .  1 
j mg/kg DS 1 5  
j mg/kg DS j 0 . 1  
! mg/kg DS 1 5  
j mg/kg DS 1 1 6  
! Eenheid ! Resultaat 
l ).lg/1 1 1  
j ,ug P205/l 1 7907  
j ,ug/1 1 0 . 3  
j ,ug/1 j 0 . 8  
j ,ug/1 1 0 . 2  
l .ug/1 j 0 . 4  
l ).lg/1 j 0 . 2  
j ,ug/1 j 0 . 6  
j ).lg/1 1 <0 . 2  
j ,ug/i 1 1 70 
! Eenheid ! Resultaat 
l .ug/1 j 4 . 8  
j ,ug/1 1 < 1  
1 1-lg/l j 6 1 
j ).lg/1 1 < 1 0  
! IJg/1 j 1 . 6 
l .ug/1 1 < 1 
I �Jg/1 1 <0 . 1  
l .ug/1 1 2 1 
! l-l9 P205/l 1 <2 5  
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006693_/ 06  
j Parameter 
j Benzeen 
j Tolueen 
I Ethylbenzeen 
J m+p-xyleen 
J o-xyleen 
j som Xylenen 
! Naftaleen 
I Methyleenchloride 
j chloroform 
J 1 , 1 -DiC1ethaan 
j 1 , 2-DiC1ethaan 
j Dich1ooretheen 
j CC14 
j 1 , 1 , 1 -TriC1ethaan 
j 1 , 1 , 2-TriC1ethaan 
j TriClethyleen 
j TetraC1ethy1een 
j Minerale olie ( IR) 
09-Apr< '397 
Z97040 0 1 7 7  
! Analysemethode 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM31 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 0 5_B'l'N 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 5 1 
! Eenheid 
J JJg/1 
J JJg/1 
! JJg/1 
j ).lg/1 
J JJg/1 
j ).lg/1 
l f-Lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
J JJg/1 
j ).lg/1 
J JJg/1 
j ).lg/1 
J JJg/1 
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j Resultaat 
1 <0 . 2  
J 0 . 4  
1 <0 . 2  
1 <0 . 4  
1 <0 . 2 
1 <0 . 6 
1 < 0 . 2 
1 <0 . 0 1  
J 0 . 07 
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
J 1 3 .  44 
1 < 0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
1 < 1 00 
Lic .  Sc . I .  Cluyse 
6.4 Bijlage 4 - Referenties 
AMERYCKX J. (1960). Bodemkaart 40E Lochristi op schaal 1/20.000. Uitgegeven door het 
Comité voor het opnemen van de Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België onder de 
auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de 
Nijverheid en de Landbouw I.W.O.N.L. 
AMINAL Mdeling Water - Team Grondwater archief vergunde grondwaterwinningen 
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Topografische kaarten op schaal 1/10.000 
STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE BESTUUR VAN DE STEDE­
BOUW EN DE RUIMTELIJKE ORDENING Gewestplan Gentse en Kanaalzone op schaal 
1125.000 
DE CEUKELAIRE M. EN JACOBS P. (1996). Geologische kaart 22 kaartblad Gent op 
schaal 1/50.000. Universiteit Gent, Geologisch Instituut. Uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie. 
MAHAUDEN M. EN DE BREUCK W. (1996). Hydrageologische studie van de stortterrei­
nen van KRONOS Europe N. V. te Evergem, 77 blz., 28 fig., 26 tab en 3 bijl. Gent: Universi­
teit Gent, Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 94/40) i.o.v. 
KRONOS Europe N.V. 
MAHAUDEN M., VERMOORTEL Y. EN DE BREUCK W. (1996). Hydrageologische 
studie van de geplande KRONOS-stortplaats op het vliegasstort te Evergem, 67 blz., 23 fig., 
1 9  tab. en 7 bijl. Gent: Universiteit Gent, Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydro­
geologie (TGO 95/35) i.o.v. KRONOS Europe N.V. 
MARECHAL R EN LAGA P. ( 1 988). Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleo­
geen. Nationale Corinnissies voor Stratigrafie Commissie Tertiair . .  
VAN DYCK E., STEY AERT M. EN DE BREUCK W. (1987). Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater van de Provincie Oost-Vlaanderen op schaal 1/100.000. Rijksuniversiteit Gent, 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie. Uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dienst Water- en Bodembeleid. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Di dier Belgium NV 
Krijgslaan 281, 9000 Gent. te/.09/2644647 fax.09/2644988 TGO 96148 - 35 
7. Samenvatting onderzoek 
Het samenvattend onderzoek omvat in de volgende bladzijden: 
- het originele kadasterplan met de meest recente toestand, 
- een uittreksel van de kadastrale legger, 
- de s ituering op de meest recente topografische kaart op schaal l/10.000, 
- de overziehtslijst per kadastraal per�el. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Di dier Be/gium WV 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax. 09/2644988 TGO 96148 - 36 
Kadasterplan met de meest recente toestand 
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UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL PLAN VAN DE · GEMEENTE 
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A voor haar rechten te doen gelden voor de rechtbank�n SECTIE 
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Uittreksel van de kadastrale legger 
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OPMBRKlliG 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wij2iging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aan gebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
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Situering op de meest recente topografische kaart op schaal l/10.000 (1984) 
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Samenvatting oriënterend bodemonderzoek 
Overziehtslijst oriënterend onderzoek 
Aan te vullen door de OVAM 
Dossiernummer: 
Fusiegemeente: 
Karakteristieke naam: 
In te vullen door de erkende bodemsaneringsdeskundige 
1. Gegevens onderzoek 
Adres onderzoeks/ocatie: 
Dirlier Belgium N.V. 
Langerbruggekaai 10 
9000 Gent 
Erkende bodemsaneringsdeslamdige: 
Universiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel.09/2644647 fax.09/2644988 
Prof Dr. W. De Breuck 
Opdrachtgever onderzoek: 
Dirlier Belgium N. V. 
Aanleiding onderzoek: 
Periodisch uit te voeren t.g.v. bodemsaneringsdecreet 
Boringen uitgevoerd door Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
in eigen beheer. 
Laboratorium: 
N.V. Envirotox 
Lieven Bauwensstraat 20 
8200 Brugge 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Didier Belgium NV 
Krijgslaan 281, 9000 Gen� tel. 0912644647 fax. 0912644988 TGO 96/48 - 40 
2. Gegevens terrein 
Prov. Oost-Vlaanderen, Evergem, 1 Afd., sectie A. 
Totale oppervlakte van onderzochte percelen (per perceel): 
1484E: 41 a, 80 ca; 
14850: 5 I a, 26 ca. 
Lambert-coördinaten van het centrale punt: 
X: 106.680 
Y: 201.690 
Z: ca. +6,5 m T.A. W. 
Vroegere activiteiten op het onderzochte terrein: 
Landbouw tot midden jareen '60. 
Huidige activiteiten op het onderzochte terrein (per perceel): 
1484E: weide (braak); 
14850: fabricage, burelen, parking, opslag, overslag. 
Verdachte stoffen: vanaf 1971 fosforzuur, chroompigment, anorganisch afval. 
3. Gegevens per kadastraal perceel 
3 . 1  Administratief 
Identiteit eigenaar: 
Vennootschap Didier Belgium, V arenbergstraat 2, 9940 Evergem voor alle onderzochte 
percelen. 
Identiteit gebruiker: 
idem 
Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van bijlage I van het VLAREBO (enkel 
perceel 14850) 
VLAREBO-code 
20.3.5 
Omschrijving 
Ceramische nijverheid 
Startdatum 
1971 
Einddatum 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie oriënterend bodemonderzoek Didier Belgium NV 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.0912644647 fax.0912644988 TGO 96/48 - 41 
3 .2 Milieutechnisch 
Soort bodemverontreiniging: ? 
Bestemmingstype: V -industriegebied 
Kleigehalte: bepaald op 2 stalen 
Gemiddelde waarde: 1 ,  78 % 
Gehalte organisch materiaal: bepaald op 2 stalen 
Gemiddelde waarde: 0,96 % 
De onderzochte terreinen liggen niet in een waterwinningsgebied of beschermingszone I, II 
of lil 
De grondwaterkwetsbaarheid: 
zeer kwetsbaar - index Ca 1 
- watervoerende laag zand 
- deklaag < 5 meter en! of zandig 
- dikte onverzadigde zone � 10 meter. 
Terreinophogingen: niet gekend 
Drijf- of zinklaag: 
, geen 
Analyseresultaten met evaluatie: 
Voor percelen 1484E en 1485D, zie blz. 2 1-24 
Algemeen besluit: 
Voor percelen 1484E en 14850, zie blz. 25 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie orii!nterend bodemonderzoek Di dier Belgium NV 
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4. Verklaring 
Namen en handtekeningen van de personen zoals bedoew.-m-s:tLK 
VLAREBO. 
Mv1� 
D. De Smet . De Breuck 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO. 
Datum 
Naam en handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige 
... ....... / 
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